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iii pak u nekog domaceg majstora. Sveukupne prilike djelovale su na mogucnosti i 
nacin iivljenja otocana, sto se ocituje kroz sve skromnije oporuke, kucanske 
predmete, odjecu, nakit i djevojacku opremu. 
No svjetonazor novog doba nije ipak mimoisao otocki iivalj. Imucnije 
plemicke, pomorske i obrtnicke obitelji nastoje skolovati svoje potomke, saljuci ih 
najce§ce u Padovu na pravne i lijecniCke nauke, dok se svecenici skoluju najprije u 
Hvaru, a potom oni sposobniji odlaze na daljnja skolovanja na sveucilista Apenin-
skog poluotoka. Neki ce od njih tijekom vremena steei ugled izvan rodnog Ua, a neki 
ce se opel vratiti u svoj kraj da pomognu u lijecenju, opismenjivanju, pa i novim 
pogledima u vodenju gospodarstva, poljodjelstva i ribarstva. Sve je to utjecalo i na 
duhovnu klimu pojedinog mjesta, ovisno o onima koji su takvu klimu znali stvoriti. 
lako je sjajno doba hvarskoga renesansnog pjesnistva proslo, sl ijedeca dva sto-
ljeca ostavit ee trag dod use knjiievno moida manje vrijedan, ali ipak znacajan za kultur-
no-povijesni slijed, koji s manje iii vise podataka moiemo pratiti sve do na§ih dana. 
0 sljedniku hvarskog renesansnog kruga na prijelazu 16. u 17. stoljece, Marinu 
Gazarovicu, nalazimo vise podataka u arhivskim izvorima, posebno o njegovu 
boravku na otoku Visu gdje je u svom ljetnikovcu provodio veci dio godine. Kuca 
koju je ukrasio s vise uklesanih hrvatskih natpisa danas je, naialost, pregradena,2 a 
iza nje se jos nalazi perivoj, doduse zapusten ali pun hlada i slikovit, s limunima, 
narancama, smokvama i grmovima mediteranskog raslinja. Taj kulak pruiao je 






A pod vocem gustim kimogid 
!Scu najti slatkost kugod 
Vis utivam 
Tih stvar van. 
Mimo misto, 
Sladko u isto, 
Gdi nahodim naslajen'ja 
I t ivola pokojen' a 
Hod' u poje, hod u goru 
Sfakeh slasti najt u moru. 

Godine 1637. pri ispitivanju kanonika od strane biskupa Nikole Zorzija, 
lvanisevic je izjavio da je poducavao teologiju i od toga naziv naducitelj u ovim 
stihovima. Prema nekim starijim zapisima, poznato je da je na crkvi u Zaracu, gdje 
je Berislavic obitavao kao pustinjak, bio natpis u stihovima na hrvatskom jeziku, a 
moZda je upravo to njegovo djelo. Nad vratirna je pisalo: 
Bratjo mi chinino - Dobra koja godi 
Chim vrime imamo - Da nas Bog oslobodi 
A na ikoni Gospe koja je zastitila Hvarane od kuge pisalo je: 
Po milosti ove slavne - Hvarski puk je oslobojen 
Od kugine jadne - kad ov Tempal bi sagrajen.7 
Berislavic je pripadao starom hvarskom plemstvu. Godine 1645. napisao je 
oporuku na hrvatskom jeziku sa zeljom da bude pokopan uz spomenutu crkvu. 
Vecinu svojih dobara ostavio je toj crkvi, neke manje darovnice drugim crkvama, a 
manji dio sestri Katarini, dok je dio kuce uz knezev dvor ostavio svom rodaku Petru 
Berislavicu, ali ako ne bude imao muske djece, onda taj dio ostavlja hvarskim 
svecenicima pod uvjetom da svake godine nakon sto se sagradi oltar sv. Luke pred 
njim govore misu za njegovu dusu. 8 Je li Berislavic u osami zaraCk:e pustinje pisao 
pjesme, nije poznato , ali ovih nekoliko skromnih podataka govori da je to bilo 
moguce, a cijenio je i svoj jezik jer je i oporuku napisao na hrvatskome. 
* 
Tri pjesme na hrvatskom jeziku ostavio je i Jelsanin Stjepan Milosevic koje su 
zapisane u maticnim knjigama Gdinja gdje je bio zupnik od 1744. godine. Milosevic 
se rodio u Jelsi 1707. godine od oca Nikole i majke Gradiose Stanojevic, a umro je u 
Gdinju 1772. godine u sezdeset i petoj godini zivota nakon zupnikovanja u Gdinju 
punih dvadeset i osam godina. Njegovom zaslugom, a uz pomoc mjestana, po-
pravljena je stara zupska crkva poznata vee u Valierovoj vizitaciji u drugoj polovici 
16. stoljeca. 0 tom popravku govori natpis postavljen na crkvi 1750. godine. Stihovi 
su pisani otockom cakavicom i uobicajenim talijanskim pravopisom. lako su skromni 
i po opsegu i knjizevnoj vrijednosti, otkrivaju nam jos jednog pjesnika u tom 
vremenu na otoku Hvaru koji uvijek nije dovoljno proucen. Sve tri pjesme su 
prigodne i zapisane na prvim stranicama Maticnih knjiga, a govore o znacaju 
sklapanja braka, radosti rodenja djeteta i tezini smrti koji su najupecatljiviji: 
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Jedino su dosada poznati stihovi Ivana Nikole Jakse rodenog 24. listopada 1678. 
godi"i1C-"n-Visu od oca Julija i majke Marije rodene Hektorovie, a kako mu je otac 
rano urnro, majka se preudala 1683. godine za Trogiranina Ivana Krstitelja de 
Buffalisa. Ivan Nikola zacijelo je dio djetinjstva proveo u Trogiru gdje se 1700. 
godine spominje kao sveeenik, od 1710. godine je zupnik u Kastel Stafilieu. Umro 
je u Trogiru 12. veljace 1723. godine u cetrdeset i petoj godini. U knjigama stafilieke 
zupe biljezio je zbivanja bitna za proslost Kastel a, pisao stihove na hrvatskom jeziku, 
a posebno su vrijedna dva rukopisna zbornika u kojima je sakupio pjesme na 
hrvatskome sto su se pjevale od davnina uz razne crkvene svecanosti na tim 
prostorima. U jednom od zbomika zabiljezio je staru igru >>Proroka«, rijetko zapisanu 
u hrvatskom prijevodu. Ta igra se, prema Jaksinol biljesci, izvodila u Trogiru i 
Kastelima »na treeoj misi Boziea po obicaju«, a u Stafilieu se taj vrlo stari obicaj 
zadr:l.ao sve do naseg stoljeea. 12 Osim spomenutih stihova, Jaksa je i na pocetku 
zbornika prikupljenih pjesama napisao svoje stihove: 
]a ti slotih tivot svetih 
v pis me, poj ih Kralju od nebes', 
A ti, stioce, nemoj stec jih 
ne razmisljat stvari od cudes'. 
Pivaj i ti botje dike 
vicnjom slavom po sve vike. 13 
* 
Najstariji poznati komiSki pjesnik Andrija Vitaljie rodio se 15. lipnja 1652. 
godine od oca Antuna i majke Vice nepoznata prezimena, skolovao se za sveeenika 
i 1667. godine spominje se kao klerik na krstenju Alberta i Katarine Stasini. Godine 
1674. vee je sveeenik u Kornizi, gdje je bio kum na krstenju Silvestru, sinu Nikole i 
Franice Martinis. Silvestar se zacijelo kao Vitaljieev stieenik odlucio za sveeenicko 
zvanje i zatim postao kapelan za njegova zupnikovanja u Kornizi, da bi na kraju u 
Vitaljieevim poodmaklim godinama naslijedio od njega komisku zupu. Malo je 
poznato da je Vitaljie bio od 1705. do 1707. godine zupnik u Jelsi na otoku Hvaru i 
njegov kapelan opet je bio Martinis, 14 a zatim su se opet zajedno vratili u Kornizu. 
Godine 1718. zamjenjuje Vitaljiea na mjestu zupnika, ali vee sljedeee godine umire 
u cetrdeset i petoj godini. Ocito pod utjecajem svog kuma i zastitnika, Martinis je 
napisao pohvalu na hrvatskom jeziku u Vitaljieevoj knjizi Istumaccenye pisnih 
Davidovih U spivanya sloxeno s pridgovorom i nadodanyem svarh svake pisni 
opisujuei Vitaljieev grb ukrasen znamenjima krila i grozda gro:l.da: 
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Tot' pitome Zivinice 
Po dubravam na okoli, 
Brzi konji, tihe ovi!ice 
I orni se pasu voli; 
Kako ohodim, gdje lietaju 
Drobnieh plica jata mnoga, 
Tere ogodni tuber daju, 
I pjevajuc slave Boga; 
Alzelenoj po livadi 
Gdje poigrajuc kolo vode 
AI pipliCi gdje se mladi 
Po visokom dublju plode; 
Vitaljic je gotovo citav svoj zivot prozivio u rodnoj Komizi gdje je i umro 20. 
sijecnja 1737. godine u osamdeset i petoj godini zivota. Koliko je putovao za zivota 
i kamo, tesko je danas ustanoviti jer podataka o tome nerna, ali je zacijelo poznavao 
suvremenu knjizevnost i nabavljao knjige svog vremena. Odriavao je prijateljske 
veze s Visaninom Antunom Matijasevicem Caramaneom, polihistorom, knjizev-
nik:om, doktororn pravnih i crkvenih nauka, profesorom u Padovi, Rovigu i Veneciji 
koji je 1704. godine napustio kulturna sredista Apeninskog poluotoka da bi se vratio 
u rodni Vis i tamo postao zupnikom. lz jednog sacuvanog pisma koje je Matijasevic 
uputio Vitaljicu otk:rivaju se prijateljske veze medu tom dvojicom knjiievnika, pa je 
Matijasevic cak popravljao i Vitaljicev sat, sto je u to vrijeme bila velika rijetkost. 16 
U Matijasevicevoj rukopisnoj ostavstini postoje povijesne biljeske i opis Komize s 
nadnevkom od 10. srpnja 1716. godine, pa nije iskljuceno da mu ih je upravo pisao 
Vitaljic za Matijasevicevu povijest otoka Visa koju je namjeravao napisati.17 
Moida je Vitaljic s brodom svoga prijatelja kapetana Mate Ivcevica otplovio u 
Veneciju kad je 1703. godine objavio prvu knjigu; mozda sc negdje susreo sa svojim 
dubrovackim suvremenicima jer je posebno stovao »dubrovacki govor«, imao je veze 
sa splitskim pjesnikom Jerolimom Kavanjinom. No sve su to samo pretpostavke, jer 
je Vitaljiceva ostavstina negdje zagubljena iii je cak i nestala. Isto tako nije u Kornizi 
poznato ni u kojoj se kuci rodio, ni gdje je stvarao i prozivio svoj vijek, jer unatoc 
tome sto je cijenio svoj obiteljski grb, nigdje ga nije istaknuo. Ne zna muse tocno ni 
grob u crkvi sv. Nikole iznad rodnog mu mjesta, a prema zapisu iz Maticne knjige 
umrlih poznato je da je polozen u grobnicu bratovstine sv. sakramenta. Na plocu te 
grobnice naknadno je uklesan grb Vitaljica koji odgovara 18. stoljecu, danas u 
srednjem brodu crkve, pa je vjerojatno netko od obitelji ielio na taj nacin obiljeziti 
njegov grob. 18 
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godine sastavio je prvi popis du§a, 1753. osnovao je bratov§tinu pojasa sv. Monike, 
a 1759. sagradio Gospinu crkvu, poznatu u narodu pod imenom »nova crikva« s 
latinskim natpisom zacijelo sastavljenim od Milinkovica. Iz Komize Milinkovic se 
vraca u rodni Vis gdje umire 26. travnja 1775. godine. ~egovo djelo nije poznato 
osim da je »vrli pripoviedalac i pjesnik«, o cemu pise Sime Ljubic u svom djelu 
Ogledalo poviesti jugoslavjanske (sv. II, Rieka 1869). Medutim ni u Visu, ni u 
Kornizi nema lragova njegovih rukopisa, a neizvjesno je hoce li se ikada i olkriti u 
nekom zabacenom arhivu. Vjerojatno je Ljubic negdje vidio Milinkoviceve rukopise, 
ali nije zabiljezio gdje se nalaze. 
Takvu je sudbinu dozivjelo i djelo drugog viskog svecenika Jakova Borkovica 
rodenog u Visu 29. lipnja 1749. godine od oca Antuna i majke Diane Lamprica iz 
Splita. I on se nakon §kolovanja vraca u Vis gdje je dugo godina bio zupnik. Prosao 
je zajedno sa svojim zupljanima burne dogadaje koji su potresali Vis od pada 
Mletacke Republike do drugog dolaska austrijskih vlasti nakon Beckog kongresa 
1815. godine. Umro je postavsi kanonik hvarske biskupije 31. sijecnja 1827. godine 
u scdamdeset i sedmoj godini. Borkovicu se pripisuje zbirka pod naslovom Skup od 
Pis nih duhovnih koji se pivaju u Zargui Viskoj, s pismama puschima is igrama illiti 
van lanzima, nekad u Arhivu hvarske bislcupije.21 
* 
Na otolcu Bracu u 17. stoljecu javlja se pjesnik Ivan Ivanisevic roden 13. veljace 
1608. godine od oca Vica i majke Jelene u Postirirna. Svecenicko zvanje stjecao je u 
Loretu, aline i u Padovi,22 kako misle neki povjesnicari. Ivanisevici su bili ugledna i 
imucna obitelj. Otac mu je bio pismen, slo je u ono vrijeme bilo rijetko, a u nekim 
starijirn izvorima spominju se i s nadimkom Jurisic.23 Bilo je vise dvojbi o mjestu 
njegova rodenja u Dolu iii Bolu. Andro Jutronic je otkrio zapis krstenja u postirskoj 
crkvi, a u tom selu zivjelo je i vise obitelji lvani§evica, pa je prema tome utvrden 
tocan datum pjesnikova rodenja.24 Ivanisevic je na nekom sveucilistu stekao 
doktorat, jer se spominje s tim naslovom. Pripada brackom plemstvu i cesto se 
potpisuje romaniziranim prezimenom Giuannitio i Gioannizio receni lvanisevic. 
Hvarski biskup Petar Cedulin olkrio jc u mladom brackom kleriku Ivanisevicu 
sposobnu osobu, imenovao ga najprije kanonik:om i potom generalnim vikarom u 
hvarskoj biskupiji, pa je lvanisevic obavljao i vizitacije po biskupiji. Medutirn, 
postavljen na mjesto kapitulamog vikara, do§ao je u sukob s hvarskim kanonicima,25 
pa je nakon raznih neprilik:a ostavio sve svoje duznosti u Hvaru i vratio se na rodni 
otok. Arhivski izvori olkrivaju niz podataka o ovom brackom pjesniku, o njegovu 
djelovanju na Hvaru i Bracu, imovnom stanju i radu s buducim hvarskim svece-
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